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Resumo. Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo comparativo entre 
ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis que prometem facilitar 
esse processo para que qualquer pessoa consiga desenvolver uma solução, até 
mesmo aquelas que não possuem conhecimentos elevados em informática, em 
especial na área de programação. O trabalho explora as ferramentas 
AppSheet, Easy Easy Apps e Fábrica de Aplicativos e traz as principais 
funcionalidades que podem ser desenvolvidas, aprendizagem das ferramentas, 
tempo para o desenvolvimento e custos. Neste trabalho também feita uma 
Agenda para demonstrar como se faz uma aplicação simples utilizando as 
ferramentas estudadas. 
Palavras-chave: Ferramentas de Desenvolvimento, Aplicativos móveis, 
 AppSheet, Easy Easy Apps, Fábrica de Aplicativos. 
Abstract. This article aims showing a comparative study between mobile 
application developments tools that promise to get easy this process for 
anyone to be able to develop a solution, even those who don't have a deep 
knowledge about in computing, in particular on the programmation area. The 
work explores the AppSheet, Easy Easy Apps and Fábrica de Aplicativos tools 
and brings the main functionalities that can be developed, the tools learning, 
the time and costs. In this work also made an Agenda to demonstrate how to 
make a simple application using the tools studied.  
Keywords: Development Tools; Mobile Applications; Appsheet, Easy Easy 
Apps; Application Factory. 
Introdução  
Ferramentas que permitem o desenvolvimento de aplicativos móveis de forma rápida, 
muitas vezes gratuita ou de baixo custo e com resultados satisfatórios, são atrativos para 
clientes em potencial, tal discussão é necessária cada vez mais em meio a explosão 
tecnológica na qual a sociedade está imersa contemporaneamente. Infere-se isso pelos 
dados resultantes de estudos, tais como:  “Visual Networking Index – Global Mobile 
Data Traffic Forecast” realizado pela Cisco que apresenta algumas das principais 
projeções globais de tráfego de dados móveis e tendências de crescimento, tais como, a 
  
informação que o tráfego global de dados móveis aumentará sete vezes entre 2016 e 
2021, e que haverá no mundo 11,6 bilhões de dispositivos conectados por celular até 
2021. 
O cenário brasileiro em relação a esse assunto não é diferente. Segundo a 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FVG-SP) em recente pesquisa publicada em 
2017 na 28ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas 
Empresas há expectativas de que o mercado de smartphones vai continuar crescente em 
2018 e 2019. A pesquisa da FVG-SP, que é baseada apenas no número de aparelhos em 
uso, prevê uma quantidade de 236 milhões de dispositivos móveis conectados à internet 
no Brasil do ano de 2018 para 2019, o que equivale 1,4 dispositivos portáteis por 
habitante, um crescimento de 19% em relação ao ano passado, que haviam 
aproximadamente 198 milhões de celulares. 
Apesar da demanda por aplicativos ser grande, a forma de desenvolvimento de 
soluções por algumas ferramentas/tecnologias podem ser complexas, demoradas e 
custosas, o que faz com que muitas vezes não gere interesses por parte dos 
desenvolvedores. É nesse ponto que entram as ferramentas para a criação, como as que 
serão apresentadas neste artigo, que visam resolver essa situação dando a possibilidade 
de criação e implementação de aplicativos para quem quer que seja, independente ou 
não de conhecimentos em programação, ou seja, a possibilidade de criar e implementar 
aplicativos sem entender e escrever linhas de códigos, não exigindo que o usuário seja 
expert em informática e dada a multidisciplinaridade dos envolvidos lhes permitam 
desenvolver soluções paras mais diversas áreas, tais como: educação, negócios, 
compras, entretenimento, entre outros. 
Assim, considerando a diversidade dinâmica das ferramentas disponíveis no 
mercado este estudo tem por objetivo apresentar o comparativo entre três destas 
ferramentas de aplicativos com a finalidade de se concluir qual a melhor ferramenta para 
quem não possui muito conhecimento em programação e ao mesmo tempo quer 
desenvolver algo que seja útil e capaz de suprir as necessidades de determinada 
demanda, independente de área. 
 
Apresentação das Ferramentas 
Nesta seção, as ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis AppSheet, 
EasyEasy Apps e Fábrica de Aplicativos, são apresentadas procurando expor as 
principais características. Ainda que, em termos de funcionalidades, elas se assemelham 
por dar a possibilidade de desenvolver aplicativos de forma rápida e que podem ser 
executados nos principais sistemas operacionais móveis, tais como, Android e iPhone 
Operating System(iOS), cada uma tem suas peculiaridades. Vários recursos das três 
ferramentas são gratuitos, sendo possível desenvolver aplicações móveis para diversas 
finalidades. 
Appsheet 
AppSheet é uma plataforma que permite que qualquer pessoa crie aplicativos 
elegantes, poderosos e úteis para negócios, profissionais, educacionais, sem fins 
lucrativos ou necessidades pessoais. Geralmente, a ferramenta precisa de programação 
complexa para criar aplicativos úteis. No entanto, a AppSheet permite um subconjunto 
limitado, mas importante, de aplicativos - aqueles que seguem um padrão simples 
baseado em dados. O comportamento de um aplicativo AppSheet é quase 
 completamente determinado pela estrutura dos seus dados. É por isso que o 
desenvolvedor pode criar um aplicativo sem escrever nenhum código (APPSHEET, 
2018). 
Através do AppSheet é possível criar aplicativos para quase qualquer coisa, 
incluindo gerenciamento de projetos, operações de campo, serviço ao cliente, 
colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas, pessoal, educação e outros 
(APPSHEET, 2018). 
O AppSheet usa dados de planilhas, apesar de poder utilizar outras fontes de 
dados, tais como banco de dados, essa é a principal e permite que quase qualquer pessoa 
organize e armazene dados. A AppSheet não pode acessar uma planilha em seu 
computador, mas pode acessar uma planilha armazenada em um sistema de arquivos em 
nuvem, como Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox (APPSHEET, 2018). 
O AppSheet faz com que sua planilha hospedada na nuvem se comporte como 
um banco de dados simples. O poder de usar uma planilha hospedada na nuvem é que 
não há cópias de seus dados criados, nem os dados 'carregados' nos servidores da 
AppSheet. Em vez disso, o AppSheet lê e grava diretamente na sua planilha. 
(APPSHEET, 2018). 
Conforme AppSheet (2018), a ferramenta cria automaticamente um aplicativo 
móvel com base na estrutura de seus dados. Os valores de dados são exibidos 
automaticamente de acordo com seu tipo. Por exemplo, uma coluna de endereço é 
geocodificada e exibida em um mapa; uma coluna de número de telefone pode ser 
discada ou enviada por mensagem; uma coluna numérica pode ser exibida em um 
gráfico e assim sucessivamente.  
Apesar da ferramenta deixar a aplicação quase pronta apenas ao sincronizar os 
dados, o criador pode fazer suas alterações e personalização e existem várias 
possibilidades de fazer isso. Para ajudar nessa construção o site do Appsheet 
disponibiliza aplicativos exemplos, documentações, um blog e uma comunidade que 
permite sanar quaisquer dúvidas de criação. 
 
Easy Easy Apps  
O Easy Easy Apps é um website que funciona num modelo do-it-yourself e que 
permite a qualquer pessoa fazer apps móveis para Android, iOS e Web sem necessidade 
de programação, ou mesmo necessidade de instalar qualquer tipo de software. É 
possível ainda publicar o app no Google Play e na Apple Store, melhorando o 
engajamento dos clientes e garantindo retorno do investimento. Podem ser criados 
mapas, galeria de fotos e vídeos, notícias, eventos, cupons, redes sociais, e-commerce, 
etc. Há diversos planos com especificações (MIGUEL, 2015). 
O editor de aplicativos Easy Easy Apps também possui integração com outras 
plataformas como Facebook, YouTube, Flickr e WordPress para tornar o gerenciamento 
do seu conteúdo mais simples. Além disso, o Easy Easy Apps também te permite enviar 
e gerenciar outros tipos de conteúdo como produtos, notícias, fotos e qualquer outra 
informação. 
Depois que terminar de construir o app o usuário estará pronto para publicá-lo 
no Google Play, na App Store da Apple, e como Site Móvel. 
Grandes empresas nacionais e internacionais fazem uso do Easy Easy Apps 
para desenvolver sua plataforma, dentre elas podemos citar:  
U.N.A - You Are Not Alone (Você Não Está Sozinho) - Aplicativo internacional e 
  
colaborativo de gastronomia funcional voltado ao bem-estar dos usuários com 
intolerâncias/alergias alimentares (ou não), doenças autoimunes e relacionadas com a 
alimentação.  
O Conection Express é uma empresa de traslados entre o aeroporto de Guarulhos 
(aeroporto internacional de São Paulo, Brasil) e a cidade de São Paulo. Com o objetivo de 
aumentar o volume de negócios e a fidelização dos seus clientes, a Conection Express decidiu 
criar um aplicativo Android e iOS.  
O que confirma Easy Easy Apps, é excelente ferramenta disponível no mercado 
no desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis. 
Fábrica de Aplicativos 
Dentre as diversas opções de soluções para se escolher para o desenvolvimento 
de um aplicativo, há o site Fábrica de aplicativos que é um site que possibilita fácil 
compreensão de sua dinâmica, sendo possível a criação, edição e inclusão de conteúdo 
com relativa facilidade, mesmo para usuários leigos. 
Lançada em outubro de 2011, a Fábrica de Aplicativos é uma plataforma online 
para criação de aplicativos. Sua tecnologia permite que qualquer pessoa crie e 
compartilhe apps para smartphones de forma rápida, fácil e sem programação. Como 
uma das empresas de aplicativos que mais cresce na América Latina, a Fábrica de 
Aplicativos quer se tornar a maior porta de entrada para a economia mobile. Sua missão 
é democratizar o desenvolvimento de tecnologias da informação, e assim impactar 
positivamente o desenvolvimento humano (FABRICA DE APLICATIVOS, 2018). 
No site é possível verificar o funcionamento do ciclo para criação de um 
aplicativo utilizando a solução Fábrica de Aplicativos, que consiste em: escolher um 
design; definir o conteúdo, configuração do app e publicação nas lojas. Além disso, 
vídeos tutoriais curtos, simples, mais bastante instrutivo são disponibilizados no 
Youtube detlhando seus recursos e funcionalidades.   
Por meio dessa ferramenta é possivel realizer integração como por exemplo 
com o Google Drive, lojas de disponibilização de app, entre outros. O usuário pode 
editar seus projetos, tais como notificação push, para atualizações realizadas nos 
projetos, Google Analytics para monitoramento de tráfego e login para controle de seus 
projetos. 
Alem disso, é possivel incrementar na composição do aplicativo com imagens, 
mapas GPS, galeria de áudio, mural para deixar recados, páginas web, redes sociais. 
 
Resultados e discussão 
Descrição das principais funcionalidades utilizadas 
Para melhor demonstrar as funcionalidades dessas ferramentas foi criada uma 
Agenda com cada uma delas. Nessas agendas foram desenvolvidas as seguintes 
funcionalidades: cadastrar contatos, listar contatos, pesquisar contato e sair da aplicação. 
A seguir, no Quadro 1, são apresentadas as principais funcionalidades que foram 
utilizadas no momento do desenvolvimento dessa Agenda. 
Quadro 1. Funcionalidade utilizadas para construção do aplicativo. 
APPSHEET 
Funcionalidade Função  
Planilhas do Google Permite que seja conectado rapidamente seus dados do Google Sheets. Os 
aplicativos são sincronizados com planilha do Google e assim obtém atualizações 
 em tempo real, a partir daí o AppSheet cria automaticamente um aplicativo móvel 
com base na estrutura de seus dados. Essa estrutura criada automaticamente pode 
ser alterada posteriormente pelo criador da aplicação (APPSHEET, 2018). 
 
 
 
 
 
Captura de Imagens 
Permite capturar imagens diretamente da câmera do dispositivo, insira uma coluna 
em sua planilha e inclua a palavra "Imagem" no cabeçalho da coluna . Por 
exemplo, capturar três imagens, pode nomear suas colunas "Image1", "Image2" e 
"Image3". Quando a estrutura da coluna é atualizada, o AppSheet detecta essas 
colunas automaticamente e define seu tipo como "Imagem". 
Alternativamente, pode-se nomear a coluna qualquer coisa que quiser e alterar o 
tipo de coluna para a imagem na guia Data> Columns (APPSHEET, 2018). 
EASY EASY APPS 
Funcionalidade Função 
Personalização Permite incluir uma logomarca própria de sua preferência. Escolher a forma de 
exibição dos menus do app. 
Mapas Permite incluir o endereço eletrônico da empresa e também vincular o endereço 
com o Google Maps. 
Definições Permite escolher o idioma em que o app será disponibilizado. Autenticação através 
do Facebook. Geolocalização.  
Sistema de gestão de 
conteúdos 
Incluir e excluir arquivos de publicação direto na plataforma da Easy Easy Apps. 
FÁBRICA DE APLICATIVOS 
Funcionalidade Função 
Contato 
 
Deixe informações de contatos como email e telefone acessíveis a um toque. 
Grupo de abas 
 
Com esta funcionalidade você organiza seu app, criando grupos e sub-grupos a 
partir do menu inicial. 
Informação 
 
Com esta funcionalidade você cria um item com título, conteúdo e imagem. 
Lista 
 
Crie listas com título, texto e imagens para organizar seu app. 
Lista de texto 
 
Com essa funcionalidade você pode criar conteúdo em forma de texto. 
Na seção seguinte é apresentado o passo-a-passo para essa construção da 
aplicação utilizando cada uma das ferramentas estudadas. 
 
Etapas para criação de agenda 
O passo-a-passo é apresentado de forma que qualquer pessoa possa criar uma 
aplicação semelhante e o seu resultado é exposto logo após as rotinas adotadas. 
Agenda Appsheet 
1. Acesse o site do AppSheet: https://www.appsheet.com/ 
2. Clique no botão start for free. 
3. Crie uma conta AppSheet. 
4. Selecione qual plataforma de armazenamento irá utilizar. Neste caso foi escolhido a Planilha do 
Google. 
5. Confirme a permissão para gerenciar arquivos do Google Drive, vê endereços de e-mail e visualizar 
e gerenciar as planilhas do Google Drive.  
6. O desenvolvedor será redirecionado para a página My Apps. Para fazer o desenvolvimento de uma 
nova aplicação clique em New mobile app. 
7. Define o nome da aplicação. Neste caso o nome da aplicação é CONTATOS. 
8. Selecione a categoria da aplicação. 
9. Selecione o template da aplicação ou entre com seus próprios dados. Neste caso, foi escolhido a 
opção start with my own data. 
10. Selecione de qual local os dados virão. Neste caso escolhemos a Google. 
  
11. Escolha o arquivo e clique em select. Para criar essa aplicação já havia sido criado anteriormente 
uma planilha chamada contato que possuía os campos nome, telefone, e-mail, endereço e foto.  
12. Selecione a aba Data->Tables. 
13. Em Are updates allowed?  mantenha selecionado Updates, Adds e Deletes. 
14. Selecione a aba UX>Views. 
a. Abra a View Página1. 
b. Altere o View name para CONTATOS. 
c. Altere o View tipe para deck. 
d. Em DATA (Sort by ) selecione a coluna nome e o tipo de ordem Ascending. 
e. Em UX (Image shape) mantenha selecionado Round Image.  
15. Selecione a aba UX>Brand 
a. Selecione um App logo. 
b. Selecione um  Background image. 
16. Selecione a aba UX>Format Rules. 
a. Clique em Add New Format Rule. 
b. Altere o Rule name para format_telefone_contato. 
c. Em Format these columns and actions  selecione telefone. 
d. Em Icon pesquise por phone-share. 
e. Em Text style selecione Italic. 
f. Em WORKFLOW TEMPLATES(Image size) selecione Small. 
g. Clique em Add New Format Rule. 
h. Altere o Rule name para format_endereço. 
i. .Em Format these columns and actions  selecione endereço. 
j. Em Icon pesquise por map-marker. 
17. Selecione a aba UX>Options 
a. Em FONTS(Font Style) altere para fonte desejada. 
b. Selecione a aba UX>Localize é possível customizar o texto colocando as 
funcionalidades para o idioma desejado. Por exemplo, em CUSTOMIZE SYSTEM 
TEXT(Edit) altere  para “Editar” e clique em save.   
Agenda Easy Easy Apps 
1. Acessar o site do Easy Easy Apps: https://www.easyeasyapps.net/  
2. Criar conta gratuita preenchendo informações pessoais. 
3. Clicar na aba FUNCIONALIDADES. 
4. Aqui o usuário poderá inserir novas funcionalidades, assim como editar ou excluir as 
funcionalidades que já vem como padrão. 
5. Inserir a funcionalidade “Contatos”. 
6. Inserir um ícone/foto para a sub aba “Contatos”. 
7. Clicar em “Adicionar conteúdo” para inserir um contato. 
8. Preencher os dados dos contatos: nome, foto, telefone, e-mail e descrição do seu contato na equipe. 
9. Salvar. 
10. Podemos também editar os dados clicando no item “Editar”. 
11. Excluir o cadastro clicando no item “Excluir”. 
Agenda Fábrica de Aplicativos 
1. Acessar o site do Fábrica de Aplicativos: https://fabricadeaplicativos.com.br/ 
2. Clicar no botão FAZER MEU APP AGORA; 
3. É necessário que o usuário crie uma conta no Fábrica de Aplicativos. São solicitados dados básicos 
como e-mail, nome, profissão, criação de senha, além do que o usuário deve concordar com os 
termos de uso do site, ato seguinte é enviado um e-mail para confirmação de cadastro de usuário; 
4. Retornando ao site, será necessário clicar no campo “ + criar novo app”;  
5. Então o usuário é redirecionado a página de escolhas de templates, no que é possível escolher entre 
os templates em branco ou de diversas categorias, tais como “entretenimento, Empresas e 
organizações, eventos, esportes, educação e etc.; 
6. Para a edição do app Agenda foi escolhido o template em branco, após seleciona-se o campo 
“editar”; 
7. Ato posterior o usuário é direcionado para página onde selecionará “cores”, “imagens do tema”, 
“layouts do menu” e “busca de menu”; 
 8. Selecionou-se as cores pretendidas no caso, tons de azul; 
9. Em seguida as imagens tema para o app, imagem da web representativa de agendas; 
10. E o layout de conteúdo que será disponibilizado para o usuário, no caso grades individuais; 
11. Em seguida o desenvolvedor do aplicativo é direcionado as configurações de conteúdo em que 
lhe é permitido inserir diversos tipos de conteúdo, no caso foi inserido o de contatos; 
12. No próximo passo é possível ao desenvolvedor cadastrar diversas configurações que o aplicativo 
conterá e poderá ser utilizado pelos usuários, dentre elas as informações do aplicativo, os ícones 
que comporão o visual do aplicativo, opções de login, se será desativado, obrigatório ou não e se 
haverá banners personalizados, optou-se para o login necessário sem banners personalizados; 
13. O App foi finalizado, o que permite acesso aos contatos: cadastrá-los e buscá-los entre outras 
possibilidades. 
 
Comparação entre as ferramentas  
A plataforma AppSheet é disponibilizada apenas em inglês, o que pode fazer 
com que algumas pessoas tenham uma certa resistência em utilizá-lo. Porém apesar 
disso, é uma ferramenta bastante intuitiva e de fácil de aprendizado. A empresa 
disponibiliza uma boa documentação e exemplos de suporte ao usuário. Essa 
documentação é em forma de vídeos e instruções de uso, os exemplos, por sua vez, são 
de diversas categorias e permitem um melhor entendimento das funcionalidades e até 
mesmo a cópia para alterações e personalização. Além disso, existe uma comunidade 
atuante que possibilita a troca de idéias, resolução de problemas e discussão sobre a 
ferramenta, o que permite o aprendizado da ferramenta em torno de 6 (seis) dias, 
levando em consideração uma dedicação integral (8 horas por dia). Todos esses recursos 
permitem uma maior facilidade ao desenvolvimento de aplicação utilizando esta 
ferramenta. 
O tempo de desenvolvimento utilizando o AppSheet é relativamente curto, isso 
se dá pelo fato de que ele trabalha com a organização de dados, ou seja, dependendo 
como foi estruturado os dados na planilha ao importá-los automaticamente já é criada 
aplicação, necessitando apenas de algumas configurações que estão relacionadas a 
aparência e navegabilidade da aplicação. Aplicações simples como a agenda apresentada 
na seção anterior, se o desenvolvedor já possuir um conhecimento de como funciona a 
configuração pode ser feita no prazo de duas horas e meia por exemplo. Caso seja o 
primeiro contato do desenvolvedor com a ferramenta o desenvolvimento do mesmo 
exemplo pode ser feito em um dia, levando em consideração a necessidade de realizar 
um estudo da documentação e se basear nos modelos já disponíveis no site. O 
desenvolvimento de aplicações mais complexas com certeza demanda de um maior 
empenho e tempo, como por exemplo aplicações que necessitam mais de segurança dos 
dados; que necessitam realizar cálculos, integrações com Application Programming 
Interface (APIs) ou outros fluxos de trabalhos específicos, porém nada que seja 
exaustivo e muito difícil. 
O AppSheet não é uma ferramenta totalmente gratuita, somente a criação de 
aplicativos para uso pessoal e para a criação de protótipos. Os preços dos demais tipos 
de aplicações são baseados em como pretende-se usar seu aplicativo, na escalabilidade e 
controle de dados. Existem três tipos de planos, sendo eles o aplicativo de uso pessoal, 
aplicativo seguro e aplicativo público.  Os valores para aplicativos seguros e públicos 
possuem três tipos de planos. Os planos voltados para aplicativos seguros são o Padrão, 
o Prêmio e o Pro que possuem um valor mensal por usuário ativos de 1, 5 e 10 dólares 
respectivamente. Já os planos voltados para aplicativos públicos são Editor, Publisher 
Plus e Editora Pro que possuem um valor mensal por aplicativo de 10, 20 e 50 dólares, 
  
respectivamente. 
Para a solução de Aplicativos Easy Easy, esta disponibiliza em sua plataforma a 
opção de desenvolver aplicativos em três línguas, sendo elas, Português, Inglês e 
Espanhol. Além disso vários tutoriais e vídeos com as instruções de como desenvolver o 
APP desde uma forma mais simples até uma mais complexa estão disponíveis. O Easy 
Easy tem também uma aba com uma série de dúvidas frequentes dos usuários e já 
disponibiliza as suas respostas, o que permite inferir que no prazo de 10 (dez) dias é 
possível dominar a ferramenta. 
Os preços variam entre 3 tipos de planos pagos e 1 plano gratuito, sendo este 
apenas pelo período de 30 dias e com funcionalidades mínimas de desenvolvimento. 
Dentre os planos pagos temos o Econômico pelo custo mensal de 27 dólares e com as 
seguintes funcionalidades: Desenvolvimento do APP Web, APP Android e Suporte por 
e-mail. O segundo plano é o Padrão pelo valor mensal de 54 dólares e com algumas 
funcionalidades a mais que o Econômico, dentre elas: APP iPhone, Sem a marca Easy 
Easy, 20 Notificações push/mês. E o terceiro e último plano é o Premium que custa 150 
dólares por mês e tem um pacote de desenvolvimento mais completo com, APP Web, 
APP Android, APP iPhone, Sem marca Easy Easy, 5000 Notificações push/mês, 
Templetes premium, Estatísticas de utilização do APP, Assistência nas publicações e 
Suporte por e-mail e telefone. 
Após o uso experimental da ferramenta Easy Easy no modo gratuito conclui-se 
que é um desenvolvedor de fácil acesso podendo ser utilizado por diversos tipos de 
usuários, desde usuários com muito ou pouco conhecimento sobre o assunto, sendo 
possível o desenvolvimento de uma solução no prazo de 5 (cinco) dias. 
Já para o site Fábrica de aplicativos o ponto positivo a se destacar é que o site é 
na integralidade desenvolvido em língua Portuguesa, bem como, são disponibilizados 
vídeos para instrução básica de alguns comandos para o desenvolvimento do App, o que 
sobremaneira facilita a aprendizagem da utilização da ferramenta, assim considera-se 
que em um período de 5 (cinco) dias com dedicação integral é possível que o usuário 
leigo consiga dominar o desenvolvimento de aplicativo utilizando o site Fábrica de 
Aplicativos.  
Para avaliação da solução ao final é disponibilizado um extrato com diversas 
informações gerenciais sobre o aplicativo, que auxiliam o administrador no 
gerenciamento, seja na manutenção dos recursos já em uso ou na inclusão de novos 
recursos, além de permitir certo feedback do usuário permitindo o acompanhamento, 
avaliação e consequente correções necessárias. 
Ademais, o tempo de finalização do projeto varia conforme o tipo e 
funcionalidade do aplicativo em desenvolvimento, de maneira geral acredita-se que no 
período de 3 (três) dias, o usuário que já tenha dominado a ferramentas de 
desenvolvimento disponíveis seja capaz de finalizar seu projeto de maneira satisfatória. 
Quanto ao custo o site Fábrica de Aplicativos tem três perfis de desenvolvedor 
são eles: versão gratuita que dá ao utilizador o direito de criar soluções, porém sem a 
possibilidade de disponibilização para Android ou iOS e permite: Apenas Web App, 10 
abas, Com propagandas, Domínio com marca, Funcionalidades Essenciais, Templates e 
modelos prontos, Sem limite de acessos, Central de ajuda e comunidade, 50 
visualizações de login, Página de integração web. Assim, todas as criações levam um 
banner publicitário do utilitário. Para retirá-lo, é necessário assinar o plano “Especial”, 
que custa R$ 26  ou em torno de US$ 7 por mês ou R$ 312 ou US$ 84,57 por ano (por 
 aplicativo criado), que podem ser executado em dispositivos Android, iOS e permite: 
Web App, Android, iOS/iPhone, 200 abas, Sua propaganda, Domínio sem marca, 
Funcionalidades Essenciais, Templates e modelos prontos, Sem limite de acessos e 
downloads, Suporte via e-mail, Visualização de todos logins, Página de integração web, 
Admob – Google, Google Analytics, Ilimitadas Notificações Push. 
Se o desenvolvedor pretende resultado ainda mais profissional, pode assinar o 
plano “Premium Ilimitado”, O preço da assinatura é de R$ 126 de US$ 34,15  por mês 
ou R$ 1.512 de US$ 409,85 por ano (por conta) e permite: todas as funcionalidades do 
perfil anterior mais Subconta Marca Branca e os dois últimos perfis há a possibilidade a 
publicação do app criado nas lojas Google Play e App Store (enquanto os softwares 
desenvolvidos pelos perfil grátis fica hospedado exclusivamente no próprio 
Universo.mobi). 
Assim, quanto ao ponto econômico entende-se relativamente baixo seu custo 
para desenvolver aplicativos comuns do dia a dia de usuários com pouco ou nenhum 
conhecimento de informática, em específico na área de desenvolvimento. 
Ao término de nossa experiência consideramos que a solução desenvolvida 
através do site Fábrica de Aplicativos, é uma ferramenta de acesso fácil e que poderá ser 
utilizada nos mais diversos meios, para fins de desenvolvimento de aplicativos de áreas 
plurais e de acesso relativamente amplo e irrestrito podendo ser utilizado por usuários 
do maior grau de conhecimento de ferramentas computacionais a usuários leigos na área 
de informática. 
Considerando o exposto, nesta seção é apresentada na Quadro 2 a comparação entre as 
plataformas AppSheet, Easy Easy e Fábrica de Aplicativos.  
Quadro 2. Comparação entre as três soluções. 
  APPSHEET EASY EASY APPS FÁBRICA DE 
APLICATIVOS 
Facilidade de 
Desenvolvimento 
Fácil Fácil  Fácil 
Tempo de 
desenvolvimento 
Para aprendizagem 
sobre a aplicação: 6 
(seis) dias com 
dedicação integral (8 
horas) 
Para desenvolvimento 
da Agenda: 2 (duas) 
horas. 
Para aprendizagem sobre a 
aplicação: 3 (três) dias com 
dedicação integral (8 horas). 
Para desenvolvimento da 
Agenda:2 (dois) dias. 
Para aprendizagem sobre a 
aplicação: 5 (cinco) dias com 
dedicação integral (8 horas). 
Para desenvolvimento da 
Agenda: 3 (três) dias. 
Custo  Protótipos e Pessoais: 
Gratuito. 
Aplicativos Seguros: 
1,5 ou 10 dólares. 
Aplicativos Públicos: 
10, 20 ou 50 dólares. 
 
 
Versão Gratuita. 
Placo Econômico 27 dólares por 
mês. 
Plano Padrão 54 dólares por 
mês. 
Plano Premium 150 dólares por 
mês. 
Versão Gratuita. 
Plano Especial: 7 dólares por 
mês. 
Plano Premium Ilimitado: 
34,15  dólares por mês. 
 
  
Conclusões 
Após o estudo das ferramentas AppSheet , Easy Easy Apps e Fábrica de Aplicativos  e 
com base no quadro acima, conclui-se que a ferramenta que apresenta maior custo 
benefício em detrimento das outras é o AppSheet, uma vez que o site se saiu melhor em 
dois dos três parâmetros de comparação adotados, tendo em vista que possui o menor 
valor para investimento se o usuário optar por assinar um de seus planos, a título de 
exemplo o plano Pro custa aproximadamente R$ 392,00 anuais, já os planos de mesmo 
padrão para o Easy Easy Apps e Fábrica de Aplicativos, custam aproximadamente R$ 
1.800,00 e R$ 1.512,00, para o mesmo período contratado de 1 ano, ou seja, uma ordem 
de 4,5 e 3,8, vezes a menor, respectivamente. 
Quanto ao tempo despendido para o desenvolvimento temos que este é menor 
também utilizando o AppSheet, tendo em vista que o aplicativo é totalmente construído 
em planilhas hospedadas na nuvem o que de certa forma agiliza bastante o processo de 
desenvolvimento, uma vez que inseridos os dados nas planilhas estes vão 
automaticamente para o aplicativo. 
Por fim, destaca-se que em apenas um dos requisitos o site Fábrica de 
Aplicativos sagrou-se melhor, qual seja, o da facilidade de desenvolvimento, tendo em 
vista que o site é apresentado totalmente em língua portuguesa, bem ainda, o site possui 
tutoriais e videoaulas bastante instrutivas, o que facilita sobremaneira o processo de 
aprendizagem para utilização da ferramenta. Consequentemente o Easy Easy Apps, 
respeitados os parâmetros adotados não se mostrou mais eficiente e nenhuma das 
diretrizes adotadas. 
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